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RESUMEN 
En estos tiempos actuales, las organizaciones deben preocuparse cada vez más por la salud 
de sus trabajadores, para que estos produzcan más y mejor. En este contexto, la ergonomía 
se encuadra como parte del proceso, al adecuar el trabajo al ser humano a través de diversos 
métodos, como los del análisis postural. La Ergonomía es la ciencia que busca optimizar la 
interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los 
puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características de los 
trabajadores. El presente estudio analiza las investigaciones realizadas sobre los métodos 
ergonómicos en el área Dispatch y tiene como objetivo es evaluar la Influencia de la 
Ergonomía en el Rendimiento Laboral de los Trabajadores en los últimos años. Para el 
análisis se hizo una revisión bibliográfica bajo el método de análisis de contenidos de una 
serie de investigaciones obtenidas de la base de datos EBSCO, tomando en consideración el 
periodo de tiempo de cinco años como antigüedad. Los resultados obtenidos muestran que 
existen muchas tendencias desarrolladas en base a los métodos ergonómicos, unas son 
utilizadas adecuadamente y otras, no. No obstante, los hallazgos encontrados indican que el 
tema requiere mayor investigación para su aplicación eficiente. 
PALABRAS CLAVES: Ergonomía, rendimiento laboral, dimensiones de 
ergonomía 
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